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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya efisiensi dan specific 
energy consumption (SEC), serta peluang penghematan konsumsi energi pada pompa 
sentrifugal bagian distribusi di PDAM Kudus. Audit energi dilakukan dalam dua 
tahap yaitu audit energi awal dan audit energi rinci. Kegiatan pada audit energi awal 
meliputi pengumpulan data-data berupa rekening listrik bulanan, produksi air 
bulanan, diagram instalasi perpipaan dan kelistrikan, spesifikasi teknis pompa, dan 
spesifikasi teknis motor. Sedangkan kegiatan pada audit energi rinci meliputi 
pengukuran arus, tegangan, head, debit, dan tekanan pompa. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa nilai efisiensi motor yaitu 87%, serta nilai efisiensi pompa yaitu 
82% dan nilai efisiensi pompa total 72%. Nilai tersebut termasuk kedalam kategori  
≥60% yang artinya pompa masih baik dan tidak perlu tindakan apapun untuk 





, nilai ini menurut standar SEC oleh produsen pompa sentrifugal 
(grundfos) termasuk kedalam kategori sangat efisien.Untuk peluang penghematan 
konsumsi energi pompa sentrifugal dilakukan dengan memperbaiki faktor daya (cos 
φ) dari 0,86 menjadi 0,90. Rekomendasi untuk memperbaiki faktor daya (cos φ) dari 
0,86 menjadi 0,90 dilakukan pemasangan kapasitor sebesar 0,52 kVAr (11,61 μF), 
cara ini dapat mengurangi pemakaian daya reaktif dari 2,83 kVAr menjadi 2,31 
kVAr. 
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the purpose of this research is to investigate the value of efficiency and 
specific energy consumption (SEC), and saving oppurtinities the energy consumption 
in a centrifugal pump. Energy audits are carried out in two stage: primary energy 
audit, and detailed energy audits. Activities on energy audits include collecting data 
in the form of electricity bills, water production, installation diagrams, pump 
specifications,and motor specifications. While activities in detailed energy audit 
include measurement of current, voltage, head, rate of flow, and pressure. The 
research showed that the value of motor efficiency was 87%, and the pump efficiency 
value is 82%, and the total pump efficiency is 72%. This value belongs to category ≥ 
60% where the pump still good and does not need any action to increase efficiency. 





, this value according to the centrifugal pump manufactuter 
(grundfos) is include in the category very efficient. The opportunity to save the energy 
consumption of centrifugal pump is done by improving the power factor (cos φ) from 
0,86 to 0,9. Recommendations to improve the power factor from 0,86 to 0,9 carried 
out the installation of a capasitor 0f 0,52 kVAr (11,61 μF), this method can reduce 
the use of reactive power from 2,83 kVAr TO 2,31 kVAr. 
 
Keywords : energy audit, centrifugal pump, specific energy consumption, efficiency, 
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Simbol Keterangan Satuan 
Nomor 
Persamaan 
P Daya nyata kW 2,3,9,23,32,47 
Q Daya reaktif kVAr 4,5,50 
S Daya semu kVA 6,7,8,51 
LF Faktor beban Desimal 10,28,35 
ηm Efisiensi motor % 11,29,36 
Re Bilangan reynold - 12,39 
H Head m 13,40,44 
ha Head statis m 14,15,26 
Δhp Head tekanan m 16 
hl Head loss m 17,20,42,43 
f Koefisien gesek - 18,19,41 
ηp Efisiensi pompa % 21,30,48 
Ph Daya hidrolis kW 22,31,46 




A Luas Penampang m
2 
37 
V Kecepatan Aliran m/s 38 
Cos φ Faktor Daya Desimal 45 
Xc Tahanan Kapasitif Ω 54 
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